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Anni I — Nr. 66. Viena, mercuri 14/26 septemvre 
Ese de t r e i ori in septemana: M e r c a r i - a , 
V i n e r i - a si D o m i n e c'a, cand o cola intréga, 
cand numai diumetate, adeca dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretiol de prennmeratinne: 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe an Întreg 7 fl. a. v. 
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p e n t r u R o m â n i a s i S t r a i n e t a t e : 
pe an intreg 15 fl. v. a-
„ diumetate de an • • • • 8 n n » 
„ patrariu » » • 4 n » „ 
Prenumeratiunile se fac la totiSdd. c<?r« 
dinţi a-i nostri, si d'adreptul l a T t à £ a $ 
Stadt, Wallfischgasse Nr. 8, Mezzanin, unde 
sunt a se adresá si corespundintiele, ce privesc 
Redactiunea, administratiunea séu speditur'a; 
câte vor fi nefrancate, nu se vor primi, éra cele 
anonime nu se vor publica. 
Pentru a n u n c i e si alte comunicatiuni do ii.te-
res privat — se respunde cate 7 cr. de l inie , 
repetirile se fac cu pretiu scadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru una data , se 
antecipa. Speditur'a: Mariahilf, "Windmühl -
gasse N T . 2 9 . unde se primeso insertiuni. 
Viena 13/25 sept. 
Mulţi bărbaţi de stat nutriau cre­
dinti'a inca pre la inceputul acestui seclu 
cà compusetiunea poliglota a monarciei 
austriace nu póté fi fericire pentru acest 
imperiu. 
In timpurile nóstre devenind idei'a 
de unitate natiunale tradusa in fapta prin 
multe locuri, politicii austriaci privind 
aceste eveniminte in mare parte se ală­
turară credintiei celor numiţi mai sus, — 
si astadi nu a rare ori vedem prin diua-
rie cum unii arunca parte mare de rele 
a supra poliglotiei, si se tanguiesc cà 
Austria n'ar avé asemene ideia in stare 
a desceptà entusiasmul popóralor. 
Noi n'am poté subscrie acésta cre­
dintia, ci mai vertos suntem convinşi cà 
ideile sublime nu lipsesc, ci numai im-
bratisiarea receruta n'a sosit inca. Daca 
unele state se 'ntusiasma pentru gloria, 
altele pentru unitate natiunale, s. c. 1. 
Austria n'are se scrie pe stindardele sale 
de cat infrat irea tuturor popóralor, si 
atunci suntem prè securi de entusiasmul 
tuturor membrilor nepreocupati ai com-
pusetiunei poliglote, de simpati'a tutu-
ror naţiunilor culte. Austria prin acé­
st'a si-póte intemeiá un venitoriu mult 
ferice, va poté totodată servi de model 
pentru venitoriu tuturor statelor cum na­
ţiunile libere de suprematisari au se 
tientésca la infratirea lor, séu — dand 
estensiune ideei — la infratirea tuturor 
naţiunilor pamentului, una familia ome-
nésca. Tendintiele universali ale culturei 
si civilisatiunei ar conveni intr' acést'a 
cu programul politic al monarciei austria­
ce, facend siervitiu fora indoiéla mare. 
Pentru cà acést'a e convingerea nó­
stra, nu ne potem duce legaţi la ochi in 
bratiele dualismului, neci ale federalis­
mului grupelor istorice, cu atat'a mai 
putien in ale centralismului. D'acï nu ne 
suprinde vediend cate pedece are orga-
nisarea constitutiunale a monaricei, pana 
ce ómeni de partite istorice lucra la ea. 
Nu potem concede cà istori'a Austriei — 
de cand esiste imperiul sub nume de 
Austria — ar fi atat de gloriósa, in cat 
cu veri ce pretiu se încercam a trage ve-
nitoriul pe capt'a trecutului. 
Infratirea definitiva nu e cu potin-
tia de cat numai prin egalitate, si acést'a 
cu privire la limbe, càci prin acestea se 
manifesta individualităţile natiunali. 
— Imperatul Napóleoné petrece la 
scaldele de la Biariti, acolo va fi si prin­
cipele Gorciacof, contele Károlyi, con­
tele Goltz, principele Metternich va mer­
ge dupa sosirea lui Moustier in Paris, 
mai tardiu — e probabile cà si Bismark. 
Pre semne se va ferbe acolo cestiunea 
orientala, daca cumva pana la vr'o con-
tielegere nu va fi degiá férta si mistuita. 
— A sera prin unele cercuri de 
Viena, cand si cand bine informate, se 
latise faim'a cà Sultanul a retras condi-
tiunile ce le făcuse pentru recunóscerea 
Domnitoriului Carol, si cà recunóscerea 
a urmat. Acésta faima inse nu se ade­
veri pana in aceste mominte. 
— Scirile din orient descriu în­
vingerea ce trupele turcesci cascigara a 
supra rescolatilor. Confrontate cu celea 
din trecut, vom veni deocamdată la re-
sultatul cà scirile din isvor turcesc ne 
insiéla pe turcie, éra cele lalte pe grecie. 
0 voce din Transilvania. 
Intre cele multe si momentóse în­
trebări, a caror'a deslegare atinge de a-
própe interesele naţiunii nóstre, sta fara 
indoiéla cestiunea Transilvaniei in ordi­
nea prima. Deci cu bucuria am observat, 
cà st. f. „Albina" mai deunadi intr' un 
articlu, intitulat nPusetiunea Transilva­
niei" incepù discusiunea acestei teme 
prè momentóse. Impregiurarea, cà des-
baterea cestiunii acesteia din mai multe 
laturi, ar fi numai intru interesul naţiu­
nii, me indémna si pe mine, a dá publi­
cităţii opiniunea mea nepreocupatória in 
acésta privintia. 
Nu mai e de lipsa de a constata, cà 
întrebarea, in ce referintia va stá Tran­
silvania cu Ungaria? nu numai pentru 
noi Transilvănenii, ci pentru intrég'a na­
ţiune romana din Austria, e o întrebare 
vitala. Atat de puţin avem de a docu­
menta, cà vitalitatea naţiunilor se mesura 
dupa intensitatea acelor poteri morale, 
ce le desvólta densele la deslegarea unor 
cestiuni de interes vital pentru ele. 
Adeveruri, din cari urméza al treile, 
cà naţiunea romana, daca nu voiesce se, 
comită crim'a de sinucidere morala, tre­
bue se esercie prin ablegatii romani 
transilveneni, influinti'a cea mai mare a-
supra deslegarii acestei întrebări, pentru 
aperarea drepturilor si demnităţii sale. 
Daca întrebam acum'a fatia cu acestea, 
cà ce s'a facut pana ácum din partea a-
cestor domni in asta privintia? apoi tre­
bue se respundem cu cea mai adânca 
durere: » nimica." Eu sum in asemene 
mod convins atat despre tendintiele lor 
oneste, cat si despre tactul lor politic; 
deci nici nu póté fi intentiunea mea, a dá 
criticei portarea acestor domni si inca 
mai puţin a influintiá acţiunea lor viitó-
ria prin óre cari sfaturi: totuşi cred, cà 
suntem detori adeverului si dreptei nós­
tre cause, de a constata, cà domnii aceş­
tia prin procedur'a lor neunanima n-'au 
facut alta, de cat cà au detras de adrep-
tul esistintiei romanilor si intereselor ro­
mane in Transilvania. La intrebarea cea 
mai simpla, ce pusetiune ocupa romanii 
transilvăneni catra diet'a din Pesta? noi 
astadi nu suntem in stare de a respunde, 
nici cu negru nici cu alb. O fapta trista, 
care si-afla caus'a in lips'a unei represen­
tantie natiunale a romanilor transilvăne­
ni. Càci intr' adever, impregiurarea, cà 
unii dintre aceşti domni, chiar in contra 
dechiaratiunii nóstre din Clusiu, s'au 
presentat in diet'a din Pesta, ne indrep-
tatiesce atat de puţin, a numi portarea 
jomanilor fatia cu acésta dieta act iva; 
cat ne ar indreptati fapt'a a o numi pa­
s iva , pentru cà alţii dintre aceşti domni, 
éra numai din păreri individuale, nu s'au 
aretat acolo. In amendóue caşurile nu­
mai atat'a s'ar poté dice, cà óre care re­
présentante a ver unui cerc de alegere a 
caletorit la Pesta, — éra alt représen­
tante din alt óre care cerc si-a crutiat 
ostenél'a de a caletori: inse atunci de loc 
nu póté fi vorb'a de representantii séu 
representanti'a naţiunii romane si inca 
mai puţin de órecare portare a ei. 
Daca nu voim dara, se ne prevină 
intemplarile, atunci mai nainte de tóte 
ne trebue o representantia. Acést'a inse, 
cum am vediut, nu o avem degiá prin 
aceea, cà ni a succes, si pe langa na mod 
de alegere — octroat iu spiret necores-
pundiatoriu principielor celor mai sub­
lime pentru a caror'a realisare se lupta 
constitutiunile si civilisatiunea moderna 
— si pe langa tóte intrigele contrarilor 
nostri, a onorá cu încrederea nóstra pe 
unii bărbaţi: ci o vom avé numai si nu­
mai atunci, cand aceşti bărbaţi, fie cat 
de putini le numer, (ce ar fi numai cu o 
causa mai mult pentru ei) se vor consti­
tui intr' un corp solidariu, si apoi corpul 
acest'a, ca adeveratul représentante al 
intregei naţiuni, va aduce concluse pen­
tru păstrarea intereselor ei, concluse — 
caror'a trebue se se supună fie care, care 
porta la inima binele naţiunii sale. Atun­
ci si numai atunci póté fi vorb'a de re­
presentanti'a unei naţiuni. Dar acést'a e 
si intr' adever minimul ce-I póté asceptá 
o naţiune de la acei bărbaţi, in a caror'a 
mani a pus mandatul pentru aperarea 
drepturilor si demnităţii sale. Adunandu-
se. cum e probabil, cat mai de curund 
"iietà"ain resta, se apropia ae noi st 
deslegarea acestei întrebări momentóse; 
si asiá dara e timpul, ca naţiunea se se 
pregatésca de a poté pasi, ca pana acu, 
si intre impregiurarile de astadi, cores-
pundiatoriu onórei si demnităţii sale. 
Acést'a din parte-mi o sper cu atat'a mai 
vertos, cu cat sum convins, cà domnii 
aceia, cari sunt chiamati in linea prima 
a se apuca de lucru, vor sei atat de bine, 
ca veri care roman, cà iubit'a nóstra na­
ţiune n'are alte arme spre despusetiune, 
de cat dreptu l e t ern si sol idarita­
tea, inse arme, cari bine intrebuintiate 
pot face minuni. Daca dupa tóte acestea, 
s'ar mai aflá si astadi, ce inse nu cred, 
intre ablegatii transilvăneni, ver unul, 
care numindu-se roman adeverat, s'ar 
mai opune infiintiarii acestei solidarităţi, 
pentru noi neincungiurat de lipsa: atunci 
ca se o spunem apriat, acel'a are numai 
alternativa, a-si depune mandatul, pen­
tru care nu se semte calificat, séu a as­
ceptá tóte urmările grelei respunsabili-
tati ce si-ar impune-o el insusi. — m — 
De langa C a r as iu in 8/20 sept. 1866. 
(V.) Eca-mi si a cince corespundintia din 
caletoria. Voiu se me ocup si aci de cause fe­
liurite, si mai nainte de tete de cestiunea po­
litica, ce este la ordinea dilei. 
Pr in părţ i le Banatului, cate atinsei in 
dilele trecute, mult se mira intieligintii nostri, 
cum acei fraţi, cari d'un timp in edee incepura 
a pleda pentru federalismul programului slavic, 
nu vor se precépa, ceea-ce e evidinte si s'a atins 
de repetite ori si in „Albina", cumca adeca 
acel federalism se tiene mortisiu de basea — 
quasi istorica, si staruesce la formarea de c i n c i 
grupe — natiunali, dintre cari trei slavice, 
un'a nemtiésca si un'a magiara, ér pre romani 
va se-i imbéte cu principiul egalei îndreptăţiri 
natiunali , cbiar precum o patiram sub Bacb si 
Schmerl ing. 
De un federalism pre temeiul natiunali-
tatilor genetece pana acum'a inca nici vorba 
nu se face in cercurile federalistilor slavi. Deci 
se bagàm bine séma, ce vor slavii dupa progra­
mul lor de pana acum'a, si vom aflá, cumca ei 
nu vor alta, de cat — prin maioritatea grupe­
lor lor, maioritate in consiliul cordnei, vot de­
cisiv in conducerea afacerilor, imperiului, in 
croirea sortéi popórelor austriace. Cine — dupa 
sperinti 'a trecutului, nu vede, cà tient'a finale 
nu péte se fie al t'a, de cat s l a v i s a r e a A u ­
s t r i e i ! Va se dica: tot aceea ce au atientit 
Bach si Schmerl ing si cu ei si dupa ei toti cen­
tralistă pr in centralisatiune pentru nemţi, si ce 
atientesc magiarii pr in dualism pentru pre-
domnirea elementului lor, tot acést'a se vede 
cà doresc si slavii federalisti pentru slavism, 
numai cà acést'a din u rma tendintia, cu privire 
la mărimea elementului slav in monarcia si 
afara de monarcia, caută se ni se infatiosieze ca 
un'a mult mai periculdsa de cat ambele cele 
lalte. Deci eu asie cred, cà acésta consideratiune 
e caus'a pentru care o parte mare a bărbaţilor 
nostri infieleginti, si anume aceea, pre care 
pana aci eram dedaţi a-o vedé tot in fruntea 
mişcărilor nostre, adi stà locului si — aştepta 
pana se mai inainta frementatiunea interna a 
elemintelor si se se limpediésca mai bine inte­
resele si referintiele reciprdoe. Pana atunci — 
cred cà fac o sminta mare, toti ceice pun si ei 
umerul la radicarea si realisarea programului 
slavilor federalisti, chiar ca cei-ce inaintea dua­
lismul magiarilor séu centralismul vienesilor. 
Dealtmintre se fim drepţi si se reconóscem, 
cà adi intr 'adever e si un lucru nespus de greu, 
ca se apuce la noi cine Va inici&iva; dupa ce 
de vre-o diece lune i i A 5 ^ 4 K n á A parte cuno-
=nn+a n Ttarte^ ce totde.un'a a f o ^ u n e W a con­
trari lor nostri, ca din sistema se respandira atate 
prepusuri, banuele si Jbarfele a supra celor mai 
activi corifei natiunali , in cat aceia adi — pdte 
si obosiţi si disgustati, se vor semti fericiţi, cà 
pot — „bene latere." 
Cu tete acestea, dupa cum me informai 
eu de curend de la persona renumita si ddra 
cea mai bine informata in căuşele ndstre poli-
tice-natiunali, slavilor federalisti li s'a facut la 
tempul seu din partea romanilor tot feliul de 
observatiuni si esceptiuni cu privintia la pro­
gramul lor si la interesul tuturor popóralor, 
ér mai anume a romanilor; atunci inse li s'a 
dis romanilor, cà de o reorganisare a monar­
ciei pre basea unui federalism natiunale, adeca 
dupa programul romanilor de la 1849 si re­
spective ului Mocioni de la 1860 — sub regi­
mul de fatia, Belcredi-Mailath, nu pdte se fie 
nici vorba. Asta dechiaratiune a căutat se im­
pună romanilor o mare réserva fatia cu slavii, 
si ar fi de dorit, ca acésta necesitate se o pre­
cépa bine toti intieligintii natiunei. 
Part i t 'a nemtiésca-federale, ce de curend 
si incepù a desbate si formula programul, trebue 
se mărturisim cà se apropia mult de principiele 
si interesele nóstre, ér aoea parte a federalisti­
lor slavi care, representata pr in „Zukunft," in-
cérea a se intielege cu ea, se vede cà semte 
importanti 'a si necesitatea spriginirei nóstre in 
lupt 'a politica. — Se fim numai noi intielepti 
si solidari, si — ne vom convinge, cà nici un 
program al partitelor străine n u se va poté in­
troduce si reálisa fara conlucrarea nóstra. — 
Acum se me abat la cause mai speciali, 
— si — fiind cà scriu din diecesea Caransebesiu-
lui, fie-mi iertat a aminti ceva din aceea — dar 
nu reu, nu despre scóle si invetiatori, ci — de­
spre sidosia si conventiune, fiind cà „Albina" 
provoca mai de unadi cu tot zelul si tóta serio-
sitatea, ca acestea se se respundia episcopului 
cat mai regulat, pentru ca eppul se nu sufere 
lipsa si scădere. A m întrebat giur in p reg iu r 
pre cei respeptivi, cà cum stà tréb'a acést'a? 
Si am aflat, cà — da, in unele locuri, si mai 
anúme unde se afla nentielegeri confesiunali 
séu si numai cause pentru atari, conventiunea 
de fel nu, ér sidosi'a prè put in se platesce; in 
partea cea mai mare inse, anume in tóta-mili-
ti'a se respunde — conventîunea binisior, ér 
sidosi'a cat de bine, ba mi se -afirma din mai 
multe parti, cbiar de catra preuti, ca in pote­
rea unui conclus consistoriale — preutilor li 
se urcară tapsele sidosali la duplu, si cà si 
asiè le respund fora difioultate, numai ca se nu 
sufere lipsa si scădere prè Santi'a Sa dl episcop 
natiunale! Asemene si capata competintielo sale 
si dnii protopopi, măcar cà si densii si-au urcat 
pretensiunile, si nu se mai multiumesc cu po­
rumb, ca sub şerbi, ci cer grau curat, ma de 
l'ar luá bietul preut ori-de unde, apoi nici de 
vre o rescumperare nu vor se scie^ci preutii 
cauta se încarce carul si se-si care darea — 
adese ori 4 — 5 si 6 mile departe pan' la dl 
protopop! 
Tdte aceste impregiurari striga in gura 
mare: „Sinod, sinod!" intru interesul tuturor. 
Ved cà voiu se devin éra-si prè lung, si 
pentru aceea voiu se amintesc numai inca unele 
in scurt pentru asta data, si mai nainte de tdte 
un'a cu privintia la marinimdsele stipendie si 
ajutdrie mocioniane. 
Am audit in Temisidra, apoi am audit si 
in Logosiu, cumca tenerasii nostri parte mare, 
cat sunt susceputi intre stipendîsti, decad cu 
z e l u l s i d i l i g i n t i ' a ; pentru cà, cum die eî, 
Mocionescii sunt gratiosi si — nu detrag aju-
toriul o data aplacidat! Nu pot precepe usiu-
retatea astor teneri, sî precum am intieles, ei 
prè curund se vor convinge spre dau n'a lor, 
cumca — se insiéla. De o camdata aud, cumca 
celor ce produseră calouli de cele prime emi-
nintie, ajutdriele de pana aol li se urcară, ér 
celor'a ce produseră calcule mai slabe, de cat 
ce aveau la primirea intre stipendiaţi, de dupa 
aceste Calcule, parte se scadiura sumele de pana 
aci, parte li se incuviintiara tot acelea pre lan­
ga cea mai seridsa admoniţiune pentru vini-
toriu. — 
A. bătut fdrte la ochi, cà splicatiunîle ce 
şe dedera din Bucuresei prin „Gazeta Tr." dlui 
Mangiuca asupra secietatei literarie si mem­
brilor denumiţi la ea, se potrivesc atat de mult 
cu cele ce citiserăm tot despre acest obiept inca 
in Maiu in „Albina* nrul 20. Fdrte ne bucu­
ram, cà e «sie, , precum de alta parte ni face 
mult ris, etyri--7-^!*£-Cu barb'a négra, nu vre 
se i n t i e l é g » ! ^ ^ • % .* 
C i a c o v a , 6 sept. v. 1866. 
Prè stimate die redactor! In urmarea in. 
ordinatiuni a Ilustritatii Sale dlui episcop die-
cesan al Caransebesiului Ioane Popasu, pătruns 
fiind prè Santi'a Sa de imbunetatirea scdlelor 
ndstre poporale, in tractul protopopiatului ro­
man gr. or. din Ciacova convenira mai mulţi 
preoţi, invetiatori si preparandi absoluţi spre 
a tiené conferintia in privinti'a imbunetatirii i 
metodului scolariu si spre a ajunge la grad 
mai înalt in afacerile şcolare. 
Cu acésta ocasiune si dupa finirea confe­
rinţă de demanétia in 5 septemvre a. c , pă­
trunşi fiird toti in inima de meritele ce odi-
nedra prè demnul de amintire fostul consiliariu 
scol. Con8tandin Ioanoviciu, le a făcut in fa­
vorul natîuneî romane respeptive scdlelor po­
porale rom. cu unanimitate tienura rogatîune 
fierbinte catra Ddieu pentru mântuirea sufletu­
lui luî, adecă se tienù parastas, la care a pon­
tificat d. adm. protopopesc Ioane P.Seimanu cu 
alti doi preoţi din Petroman 
Catra finea parastasului se tienura dde». 
euventari; un'a de dl adm.protopopesc in carea 
cu logica prè senatdşa. se aretara faptele cele 
prè nobile si demne de amintire a repausatului 
consîlîarîu scol. ce Ie a făcut pentru scol. roma­
nilor din Banat, éra alt'a de dl invetiatoriu 
prîmariu rom. gr. or. din Ciacova N. Nicolae* 
viciu pre care intru tdta estindereaeiodàm, mai 
la vale, on. public spre cetire. 
Sub decursul servîtiului domnedîeesc se 
poté ceti de pe fetiele tuturor cat de tare a iu­
bit densiî pre acel meritat bărbat al scdlei, càci 
jale mare pătrunsese inimile lor éra ochii 
multor'ă innotau in lacrimi. — 
Éca cuventarea dlui invetiatoriu prim, 
N. Nicolaevioiu: 
„Pre cinstite die protopop, prè cinstiţilor 
dni preoţi, stimaţilor fraţi invetiatori si mult o. 
die comisariu! 
De multe ori s'a dis, cumca scdlele bîne 
întocmite sunt fantan'a fericirei unei naţiuni; 
dara catî au fost cari si au pus tdte poterile 
pentru infiintiarea si îmbunetatirea lor? — 
Trecut'a secuii preste secuii, si dulcea ndstra 
maica, naţiunea, a fost tot nefericita, a fost ca-
tiusiata in obedile intunerecului, a fost in lan-
tiurile robiei, a fost espusa suferintielor ce le 
Dupa multe suspine si suferintie nenu-
merate ale maicei ndstre naţiuni Provedinti'a 
binevoi a i face usiorare, a scutura lantiurile 
sclaviei de pe manile ei, a i şterge lacrimile de 
suferintie. Indurarea in. guvern, neobosit'a acti­
vitate a prè demnului de amintire ordinedra 
consiliariului scol. Const. Ioanoviciu facura în-
ceput pentru epoca ndua, fericitdria pentru 
Romanii din Banat in parte, si pentru naţiune in 
genere. 
C. Ioanoviciu, ca inspector scolariu,* cale-
toriá diu'a ndptea, prin tina si pe uscat, prin 
ger si căldura din sat in sat, si cu sfaturile lui 
intielepte deschidea inimile impetrite, le facea 
se sentiésca ca fericirea fiilor lor jace in im­
bunetatirea scdlelor poporale. 
Toti cei bine sentitori se bucura si astadi 
si măresc pre Domnedieu, binecuventand zelul 
si activitatea bravului bărbat, prin care scdlele 
lor se asiediare pre base mai imbucuratdria ce 
li promite si pentru venitoriu prosperare si 
luminare. 
Domnilor! Tuturor ni este cunoscut cà 
repausatul barbat de scdle a fost părinte ade-
verat pentru invetiatoru din Banat, pentru cà 
el a şters lacrimile lor, imbunatatindu-lc sdrtea, 
imbunatatindu-le salariele lor. El a fost stră­
nepot adeverat al străbunilor nostri, al glorio­
şilor Romani, cl a fost care in cele mai grele 
tempuri, pentru noi, odraslele romanilor, ca 
roman adeverat a medilocit se se propună lite-
rile străbune in scdlele ndstre, se se mai pro­
pună si alte sciintie elementare pre langa cele 
ce se propuneau. El a fost si adeverat urmatoriu 
al invetiatura Mantuitoriului nostru Is. Chris­
tos, avend in propus: luminarea si cultivarea 
poporului roman. — Si cine nu scie, cata in­
vetiatura a impraschiat el intre invetiatori in-
struandu-i in m e d o t u l nou in prelegerile ce 
le tienù in Logosiu, Temisidra si Arad? In 
fine, trebuie se mai amintesc, cà el si pentru 
infiintiarea metropoliei ndstre gr. res. a fost 
neobosit in activitatea lui, tot asiá precum erá 
si pentru infiintiarea scdlelor in multe sate. 
Domnilor! Nu am destule cuvinte, ca se 
esprim tdte ostenele si meritele lui pentru scdla 
si invetiatori, deci die numai: fie bine cuven-
tat de noi toti si de posteritate, fie remunerat 
dictau interesele celor ce so făceau conducătorii * cu etern'a amintire a tuturor'a! Se dicem cu 
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I lumina, nu avea scdle bine întocmite s. a. I sta st ndin Ioanovioiu,odinîdra inspectorul scclariu 
FOISIORA. 
0 privire scurta critica 
asupra poesielor dlui Vulcanu esite mai 
deunadi de sub tipariu in Pesta. 
(Urmare.) 
*v Am cetit si am esamînat poesidrele ace­
stea den fir in per cu băgare de séma fdrte 
mare, si am ajuns in fine la resultatul urma­
toriu: L i t e r a t u r ' a r o m a n a n'a c â ş t i g a t 
p r i n p u b l i c a t î u n e a o p u l u i a c e s t u i a cu 
un poet b u n mai m u l t , c à c i u n e l e den 
p o e s i e l e aces tea de a b i è s e ' n n a l t i a p a n a 
la m e d i o c r i t a t e ; éra a l t e l e sunt de tot 
p r i m i t i v e si s l a b u t i e . i ^ 
Se cercam dara, de este adeverata dis'a 
acést'a. S trofa prima den poesi'a intitulata 
„Cântecul meu" suna: 
Catu-e asta lume mare 
Nu-e ea mine de străin; 
De durere si 'ntristare 
Vescediesc eu ea si-un crin 
„Neci am fraţi, neci am surori, 
Pare-ti c'am cadiut den nori." 
De ce se asémena poetul cu crinul, si nu 
cu alta fldre, care nu jdea un rol atat de în­
semnat in lumea florilor? In strofa acést'a, 
aflam cuvinte destul de multe, ideî fdrte puţine, 
éra poesia si mai putina. 
Tot cu astfeliu de însuşiri sunt prove­
diute si strofele urmatdre, dintre cari mai re­
producem strofa cea den urma numai de curio­
şi täte pentru naivitatea, cu care marturisesce 
poetul fora neci o réserva, cumca e provocat de 
„Tată l Sânt" ca se ni tot cânte precum urméza: 
Tot cantá-voiu pana 'n fine 
Me provoca T a t ă l S a n t ; 
Si ar fi bine pentru mine 
Ce se mai traesc eu cand 
nNeci am fraţi etc.« 
Mare curagiu trebue se fieavut poetul no­
stru, cand s'a încumetat se scrie şirele citate 
mai sus. Aci mi aduc a minte de cel mai mare 
poet liric al Grecilor antici, de P i n d a r , care 
petru ns fiind de consciinti'a cà posiede darul 
poetic in gradul cel mai innalt, a cutediat se-i 
adreseze lui Hiero Siracusanul cuvintele urma­
tdre. „Tie (Hiero) fie-ti iertat a petrece pre 
culmele strălucite de radiele sdrelui, éra mie a 
străluci prin intieleptiunea imnelor mele de­
parte naintea tuturor Elinilor." (In primul seu 
imn de învingere olimp.) 
Lui Pindar i s'a potut ierta mai lesne o 
astfelîu de espeptoratiune. 
Poesidr'a intitulata „La un invetiatoriu" 
este de acel'a-si pretiu, casi cea premergatdre. 
Nu sciu ce voiesce autorul de la invetiatoriul 
seu amat cand i pune intrebarea pre cat de naiva, 
pre atat'a de obscura: 
Invetiatoriule amat 
De ce m'ai si 'nvetiat?! 
„Nu desperaţi." 
Acesta poesia, precum si multe altele de 
feliul acest'a, mirdsa a Andreiu M u r e s i a n u , 
inse neci departe nu respira aerul resunetelor 
aceluia. D e asemene merit este si urmatdrea: 
„Catra Andreiu Murasianu." 
Aci mi permit intrebarea dupa care re­
gula de modestia pdte scrie acel'a, ce candidéza 
si sengur la postul de poet,pasagiul urmatoriu: 
Càci Domnul cand voiesce, se faca ceva bine, 
Atunce el donéza natiunei un poet. 
Vai de sufletul naţiunii aceleia, care nu 
se donéza de la Domnul si cu alte bunuri, 
fora de cat numai cu poeţi, si inca mai va i de 
acea naţiune, care se donéza numai cu poetastri. 
Apoi ce va se dica pasul: 
O cânta 'n ton de tunet, 
Si 'n sióptR de zefiri: 
Am dori se seim si noi, care e doin'a 
tunetului? 
, Calicul. " 
Poesidr'a acést'a a fost nefericita indata 
la ocasiunea increstinarti sale prin numele ce i 
s'a dat la botez, pentru cà eroul ei este numai 
sérac, séu serman, séu lipsit, nu inse si calic, 
precum se vede den descrierea, ce i-o face poe­
tul. Calic se pdte numi si un om avut séu bo-
gat, căruia inse i lipsesec o parte intregitdre 
a corpului ce si-a pierdut'o d. e. in resboiul de 
la Königgrätz, séu in alt chip cumva: inse un 
om de altmintrea sanetos, carele n'are alta 
sminta, de cat cà-i lipsesce avere, séu bani, séu 
moşia, un om ca acest'a-1 batjocuresce autorul, 
daca-1 numesce „calic." Altcum acést'a ar fi se 
se fie, vedi ddmne, o poesia glumétia, inse ra­
mul acest'a de poésie, in caro a voit se se 
incerce dl. autor, i-a succes mai puţin de cat 
tdte celelalte; poesidrele Dsale de feliul acest'a 
dovedesc numai fdrte puţin spiret umoristic, li 
lipsesce tdta picanteri'a, tdta iscusinti'a si po­
terea caricatdria; in ele aflam galomozite peste 
olalta cuvinte verdi si uscate, si se deosebesc 
numai prin aceea de barfelele prosaice, cà sunt 
asiediate in stihuri, cari se riméza, si cari de 
multe ori devin lâncede si triviale, precum se 
vedo den strofa a ddu'a a poesiei intitulate: 
„Poesi'a la sate " 
Domnisiorule poftesce, 
Ca se dàm la porci rualaiu ! 
Merg si cand re'ntorn, firesce, 
Nu mai sciu ce planisaiu. 
séu strofa den urma: 
Si cand ér' me pun la mésa, 
Si a scrie începui: 
Ec' o cloşca vine 'n casa 
Cu vr'o dóue dieci de pui, 
Si-mi fac sgomot f o r t e m a r e , 
Apoi cand voiesc se-i s c o t , 
Closc'a chiar pe mésa s a r e , 
Versa t i n t'a mea d e t o t . etc. 
Ast'a va se dica este o poesia glumétia! 
Se fie crediut dre autorul intr'adever,cumca eu 
astfeliu de versuri pdte se descepte umor in­
tr'un public cetitori u? 
Domnul autor sémena se fie lucrat la ver­
surile Dsale cu mare usiuretate, fiind cà nu s i - i 
prè dat silinti'a se-si insusiésca un capital de 
cuvinte amesurat mariméi materialului ce ni-1 
presinta in cartea Dsale. Si-a insusit vre-o cate-
va dicci de spressiuni pre cari caleresce purure, 
si cari se repetiesc den poesia in poesia, den 
strofa in strofa, den sir in sir, cu o monotonia 
ne mai suferibila, si care nu are parechia neci 
la un poet roman den cati am cetit pana acum'a. 
Dc sdrtea acést'a sunt mai cu séma cuvintele, 
pre care Provediuti'a binevoi a lu chiama la 
sine, — se-i fie binecuventata! —" 
B U C O V I N A . 
A f a c e r i l e b i s e r i c e s c i . 
(Urmare din nr. 62.) 
n. 
Cine e îndreptăţit a luá parte la traptarea afa­
cerilor bisericesci? 
Desi se pare a fi greu a dá respuns 
precis la intrebarea acést'a, totuşi cugetam, cà 
greutatea jace mai mult in preocupatîuni de 
tot feliul séu si in propuse de interes partecu-
lariu, de cum in obieptul intrebatiunii si intru 
interesul comun bine intieles al besericei or-
todocse. 
Unii , afirma cu tarie, cà numai Episcopii 
sunt indreptatiti a trata, adecă a se consulta, a 
decide si a esecutá decisiunile in tdte afacerile 
bisericesci; altii, mai slăbind don rigdrea celor 
d'antaiu, conced si presbiterilor si diaconilor a 
luá parte impreuna cu episcopii; si érasi altii, 
pre cari inse cei de mai nainte i numesc demo­
craţi besericesci esagerati, éra cei d'antaiu i 
repun in catalogul ereticilor impreuna si cu 
Calvin si Luter si chiar cu Arie, o spun pe 
fatia, cà si credincioşii laici, cari nu sunt îm­
brăcaţi cu haine lungi si cu darul proutioi sa­
cramentali, sunt competinti a luá parte la tra­
tarea afacerilor bisericesci impreuna cu clerul 
si cu episcopii. 
Den parte-ne seim atat'a cu apostolul 
Paul in cpistol'a sa catra Efeseni, cà precum 
buna-dra in organismul corpului omenesc are 
fie-care madulariu menitiunea sa, si precum 
organismul acest'a viédia fara de scădere si-si 
implinesce menitiunea sa vitale numai atunci, 
daca fie-care organ e in. activitate normale si 
nu in pasivitate aprdpe de amorţire, asii si in 
societatea besericésca ca si in veri care societate 
organisata, pdte fi sporiu si prosperitate in bi­
nele comun, daca fie care membru al societăţii 
besericesei e activ si implinesce celea, la cari e 
chiamat dupa facultatea, trépt'a si darul ce i 
se dede. 
Noi seim tot cu marele Paul "in epistol'a 
sa catra Corinteni si cu S. Gregoriu, care face 
comentariu la cuvintele apostolului, cà neci un 
membru al societăţii besericesci nu e de treout 
cu vederea, cu atat'a mai putien de eachis de la 
m a r e , si f d r t e mare; t a r e , si fdrte t a r e ; 
ne'noetat si n e c o n t e n i t ; m e r e u si tot me­
reu, etc. etc. Aflá-le-vor cetitorii poesiilor aces­
tor'a. Acést'a va se dica o lipsa de c o p i a ver­
hör um, ce nu mai are esemplu. 
Apoi se mai repetiesce si delicatul cuvent 
„spurcat" de atate ori, in cat la nisce fiintio 
gingăşie ou buna séma li se va oasiuná ceva 
reu, pronunciand de atate ori respicatiunea a-
ceea atat de estetica. — 
Mai provin ici colè si nisce imbinatiuni 
de cuvinte, cari n'au neci un intieles precum: 
p a t i m a a m a t a , di s o n o r a , etc. eto. . >" 
Se trecem mai departe, ca se ne facem cu-
noscuţi si cu modul de petrecere a poetului 
fatia cu adoratele sale, pre cari din lele si Ieli-
sidre nu le slobdde mai jos. Se-mi fie cu ierta­
ră daca-mi permit intrebarea: Toti îngerii poe­
tici pdrta catrintie? 
Éca cum converséza poetul cu o lelisîd-
ra de a Dsala: 
„Eu li-am scris ..." 
Eu ti-am scris o poeslóra 
Despre chipul teu plăcut, 
Ér' tu dalba leüsióra, 
O cununa mi-ai făcut, 
Si dicand cà se cuvine 
Ast'a cântăreţilor, 
O puseşi pe cap la mine 
Suridiend incantatoriu. etc. 
Se pdte, oà poesidr'a aceea, ce dice poe­
tul cà i-ar fi scris'o lelisidrei sale cândva, va fi 
fost poesia, inse şirele aceste citate aci nu con­
ţin poesia, ci numai o naraţiune simpla din 
partea poetului. 
Dara cum cânta B o l i n t i n e a n u in ca­
şuri de acestea? Se audim: 
Ia-ti arp'a de aur poetul june 
Si cânta càci ochi-mi de lacrimi sunt plini, 
Si pentru acést'a pe frunte-ti voiu pune 
Ghirlanda de crini. etc. 
Dreptaceea Bolintineanu face poesia, éra 
autorul nostru face o enaratiune in stihuri, că­
ruia i se cuvine dre cunun'a ? 
Éca mai departe cum plânge poetul no­
stru la ocasiunea nescarui triumf de bucuria: 
3. In afacerile bisericesci simplespiretuali 
precum si in cele materiali, cari dupre fi­
rea lor sunt de origine omene'sca, sunt îndrep­
tăţiţi a luá parte, nu numai organele preutiei 
sacramentali, adeca, episcopii, presbiterii si dia­
conii, ci si organele preutiei mistice, adeca cre­
dincioşii, si nu separat, ci împreuna cu organe­
le ierarchiei, si nu subordinat ca in afacerile 
religios-morali, ci cu asemene drept, de a dis­
cuta, a se consulta si a decide. Dreptu l acest'a 
este asiá de comun organelor ierarchice sî cre­
dincioşilor, in cat in cause atari, adeca simple* 
spiretuali veri ce decisiune e numai atunci le­
gale si oblegatórie, daca se face pr in concursul 
membrilor societăţii bisericesci de tóta plas'a, si 
pr in urmare in cas de încunjur séu de eschi-
dere a unei séu altei piese constitutive a so­
cietăţii bisericesci, partea cea remasa afara de 
concurs, péte dice cu tot dreptul : Quodcumque 
de nobis sine nobis neminem ex nobis obs-
tringit. 
4. Afacerile bisericesci simple spiretuali 
si materiali, in cari, împreuna cu organele 
preutiei sacramentali, sunt îndreptăţiţi , a luá 
parte si mirenii, sunt anume urmato'rîele: 
a) la infiintiarea, diregerea si conducerea 
scélelor confesiunali publice de veri ce plasa, 
afara de institutele clericali, cari se tien de 
competintia ierarchiei. 
b) la inspectiunarea institutelor de cres-
cere private, menite pentru teneretul de con­
fesiunea ortodocsa; 
c) la infiintiarea, diregerea si supravighi-
area institutelor de bine-facere susţinute prin 
ajutérie de la poporul ortodocs, séu din veni­
tele averilor besericesci; 
d) la facerea de biserici si case de locuin-
tia parochiali si episcopali pe calea concurin-
tiei, séu din venitele averilor bisericesci; 
e) la facerea de încăperi pentru scéle si 
institute de orescere si de binefacere confesiu­
nal i ; 
f) la dotarea clerului si a oficianţilor bi­
sericesci pe calea concurintiei séu den venitele 
averilor bîsericesci; 
g) la infiintiarea si regularea teritórielor 
parochiali, protopresbiterali , episcopali, metro­
politani si patriarcali; 
h) la administratiunea averilor biseri-
I celor locali, si ale cpiscopielor, mitropolielor si 
patriarcbielor, séu si ale averilor comune, asiá 
numite fonduri bisericesci; 
i) la alegerea organelor preutiei sacra­
mentali, adeca a pastorilor locali, protopresbi-
terilor, episcopilor, mitropolîtilor si patriar-
cbilor, precum si a functiunarilor la scaunele 
administrative bisericesci ; 
Cumca in tete aceste afaceri compete mi­
renilor un drept de partecipare nedisputabil, 
stà neclintit, d e óra-ce decurge din firea acestor 
afaceri si e contestat de istori'a bisericéaca si de 
prass'a de astadi intre popórele ortodocse de 
pretotindenî. Angustimea colónelor unei foi 
periodice nu ni concede de asta data a intra 
in desfasiurarea demustrarei, ci numai îndrep­
tam pre cei ce se îndoiesc, a frundiarí fara de 
preocupare istoriile biserîcei ortodocse den sec-
lele primitive, deci istori'a si legile bisericesci 
si cetatienesci din t impul imperiului bisantin, 
éra pe urma prass'á in statele ortodocse, si cre­
dem, ca vor deveni la de asemene convingere 
cu noi. Cu tote acestea, de vom fi întrebaţi sine 
odio et ira si de ne va concede pretiós'a „Al­
bina" *) suntem gata a dá respuns, deslucire 
si demustru la veri cari obiepte din cele atinse. 
(Va urmá.) 
R o m â n i a . 
Libertatea Individuale 
Discurs ţinut in sedinWa de la 24 aug. 
a Asociatiunii amicilor Constitutiunii. 
(Fine.) 
VI . 
— In tempurile cele mai antice, domioi-
liul cetatiénului, a fost considerat ca un lucru 
sant si religios, la pragul căruia forti'a brutale 
a trebuit tot déuna se se oprósca. Marele ora-
tore roman (Cicero, pro domo, 41) pe langa 
aceste dóue caractere considera vétr 'a cetatiénu­
lui ca o adeverata cetate, inacesibile si impre-
nabile, atat de forte este scutul legii care-1 
protège. Acésta ideia este o realitate atat in 
America, cat si in Angli t iér 'a unde respectul 
ce se da domiciliului aduce intardiare chiar in 
privinti 'a esecutarilor civile. Idei'a despre do-
miciliu ar remané necompleta daca n'am ascul-
ta pe Lordul Ca thamasupra acestui interesante 
subiect: „Omul cel mai sérac péte se in-
*) Prè bucuros! càci necesitatea chiarificatiunei e con-
statata, ba o aentim doreros. R e d . 
activitatea normala în organismul bisericesc. 
Asiá dice apostolul catra Corintenî: „Voi sun-
teţi corpul lui eristos si madulari den parte. 
Si pre unii a pus Domnedieu in beserica: an­
taiu pre Apostoli, a dóu'a pe profeţi, a treia 
pro dascăli, dupre aceia pre poteri, apoi daru­
r i le vindecărilor, ajutorintiele, deregatoriile si 
feliurile limbelor. In acest corp nu e un mă­
dularul, ci multe. Cà de ar fi tot corpul ochiu, 
unde ar fi audiu l? Si de ar fi tot audiu, unde 
ar fi mirosul? Era acum a pus Domnedieu ma-
dularîle pre fie-carî d int ru densele in corp, 
precum a voit. Cà de ar fi tote un madulariu, 
unde ar fi corpul? É ra acum cu adeverat multe 
mădulare, éra un corp. Si nu pote dice ochiul 
manei: nu am lipsa de t ine; neci capul pició-
relor: nu am lîpsa de voi. Ci cu mult ma ver-
tos madularicle corpului , cari se socotesc a fi 
mai slabe, sunt mai de lipsa." 
Inca si acést'a seim den evangelia, cà cre­
dincioşii se numesc oi c u v e n t a t ó r i e éra nu 
necuventatórie, prin urmare nu sunt judecaţi 
a fi muti, ci îndreptăţiţi de a avé cuvent, cand 
e vorb'a de pascatére si de staur séu de lan a 
si lapte intru îmbrăcăminte si nutretiu pentru 
pastori. In acésta părere ne intaresce si aposto­
lul Petru, scriind credincioşilor de pretutindeni 
si dicend: „Voi 8unteti neam ales, preutla im-
peratésca, rod sant, poporul innoirei, ca se 
vestiţi buneţatilo celui ce v'a chiamat pre voi." 
P re langa preuti 'a sacramentale,ale căreia trep­
te sumt trei, adeca: diaconatul, presbiteratul 
si episcopatul, mai este asiá dara in beserîc'a 
ortodocsa si preuti 'a mistica, de care sunt păr­
taşi toti credincioşii; si ca preutî in t ru intiele-
sul acest estîns, sunt credincioşii îndreptăţiţi si 
indetorati, a vesti bunetatile celui ce i-a chia­
mat, adeca a fi activi în cele cc nu sunt reser-
vate preutiei sacramentali; si de sustien teolo­
gii nostru denumirile l u m e n i , mireni si sp i ­
r e t u a l i , duhovnici, Welt l iche Geistliche, spre 
a destinge pre credincioşi de organele preutiei 
sacramentali, li respundem cu cuvintele ap. 
Ioan si a sinodului besericei ortodocse de'n 
Rosi'a de la anul 1776, cumca lumeni, mirenî 
sunt de numit numai cei lipsiţi de darul Du­
hului s. si cei dedaţi poftelor carnarie, credin­
cioşii inse asemene casl preoţii, fiind însufleţiţi 
de spiretul evangeliei, merita împreuna numi­
rea de spîrctuali, duhovnici, Geistliche. 
Conduşi de principiele mînteî sanetose si 
nepreocupate precum si de respicamintele s. 
B - L L I . - f i" . ' . . T I 'I I 1 ' " T 
„La unirea' principatelor romane." 
Trecut'a tempul gelei, si-al patimei străbune 
Si dupa nóptea lunga adi diorile-au c r e p a t î e t c . 
Sermane diori! Trebue se fie mâncat p rè 
mult, de óra-ce fura nevoite se crêpe, séu se 
plesnésca, si inca cu ocasiunea unirii principa-
telor romane, —. lucru fatal. 
Séu s trofa a nóu'a din: 
„Eliberarea tieranilor din România." 
O! anima mea juna alinate a bate, 
De marea bucurie me tem ca vei e r e p á ! 
. D a ! la ocasiuni de acestea trebue se fie 
poeţii forte moderaţi in bucuri 'a lor, càci la 
île 'ncontra sunt in perieul ca se li crepe ani-
m'a séu randi'a, si apoi cine ne va încânta pe 
noi cu poesii atat de sonore? 
In poesiilo acestea mai aflam, cum adeca 
vorbesce un poet cu cocieriul seu, si anume in: 
„Ascépta rogu-te..." 
Ascépta rogu-te p r e t a r e , 
Ascépta cocieriu plăcut; 
Te rog se aibi tu indurare, 
Ascépta inca un minut. 
O las' se stee 'n loc caruti'a 
Mai rabdă inca nu m a n i : etc. etc. 
Trebue de luat sém'a bine, cà aceste sie-
se sire, ce le jertvesce poetul cociesiului seu,nu 
conţin neci mai mult , neci mai puţin, de cat: 
„Ascépta cocîsiulc!" se fie acést'a óre poesia? 
Tot aci cânta poetul mai departe: 
Càci f u l g e r u l de'n c e r i u demica, 
Sdrobesce s t a n c ' a cea d i n n o r , 
Dar' anim'a - mi nu o despica 
Neci f u l g e r u l d u r e r i l o r , eţc. 
Daca sunt concese întrebările, apoi asiu 
n a i întreba, ce feliu de stanca se mai afla si 
prin nori? Si apoi oare fulger este mai tare, 
«el de'n ceriu, séu dóra fulgerul unei durer i? 
In oarticîc'a acést'a se afla si nisce poesi-
áre epice, deci se privim putinei si la acestea 
P. e. 
„Longin." 
Aci se afla intre altele si pasagiuri de fe-
Uul urmatoriu: 
La Daci intr'o inchisóre. 
Jos afund, 
Unde radiele de sorti 
Nu pătrund. 
scripturi, lămurite pr in traditiunea besericeî 
universali, si nu de unele citate scóse de'n test 
nice de conchieri lipsite de tóta logic'a,pronun-
ciàm cu téta seriositatea, cà nu numaî episcopii 
senguri cu eschiderea clerului si a credincioşi­
lor, si nu numai episcopii împreuna cu presbi­
terii sî diaconii, cu eschiderea credincioşilor; 
ci episcopii impreuna cu clerul si cu credin-
ciosii sunt îndreptăţiţ i , a luá parte la traptarca 
afacerilor bisericesci, nu inse intru asemene 
si fara osebire de obiepte, ci fie-care plasa de 
organe bisericesci dupa mesur'a chiamarii si 
competintiei sale si cu pr ivire la firea obiepte-
lor. 
Spre a fi mai bine intielesi in aceste pro-
nunciate, atîngem de nou deosebirea, făcuta in 
artichiul dc nainte intre afacerile besericesci, 
de cari diserem, cà sunt au religios-moralî, au 
simple spirituali, au materiali, si cumca aface­
rile religios-morali, la cari se numera simbolul 
r i tul si canonul, sunt de origine dumnedieésca 
éra cele simple spiretualî si materiali de origine 
omenésca, si asiá desfacem profesul nostru in 
urmatórele propuseminte spîtialî: 
1. La trap tarea afacerilor bisericesci reli­
gios-morali, cand e adeca vorb'a despre defini­
rea si lămurirea dogmelor credintiei, séu des­
pre întocmirea cultului dumnedieesc, séu des­
pre defigerea legilor moralului creştin si ale 
disciplinei bisericesci, cari afaceri sunt de ori­
gine dumnedieésca positiva, snnt competinti a 
luá parto numai episcopii, presbiterii si diaco­
nii, ca organe ale preutiei sacramentali, ale ca­
ror'a fiintia e basata pre institutiunea dumne­
dieésca. 
2. Parteciparea episcopilor, a presbiteri-
lor si a diaconilor la traptarea afacerilor bese­
ricesci religios-moralî n u e asemenea, ci se de-
osebesce dupa mesur'a deosebirei dogmatice si 
canonice ale astor trei trepte preutiesci. Orga­
nele a tete trei treptele discuta si se consulta 
impreuna in afaceri bisericesci, si fatia cu dia­
conii decid presbiterii, éra fatia cu presbiterii 
decid episcopii in poterea plenitudinei sacerdo-
tii. Totuşi decisiunile episcopilor in cause reli-
gios-morali, de nu s'ar impacá cu densele trep­
tele inferiore séu si credincioşii, sunt pent ru ei 
numai relativ oblegatórie, éra absolut oblega-
térie pot fi numai atunci, daca cele decise de 
unul séu mai mulţi episcopi vor fi aprobate si 
întărite de colegiul episcopilor bisericei uni­
versali. 
Unde omul pere 
De-aerul spurcat: 
Acolo in fere 
E Longin băgat. 
Minunat sbor poetic, acest'a! Se vede cà 
poetul voi se esprime întunecimea cea mare 
den pivniti'a, in care fu băgat bietul Longin 
de catra regele Dacilor. Dara acolé mai aflam 
ce-va; aflam adeca cumca dosi fu aerul den in-
chisórea lui Longin atat'a de s p u r c a t , in cat 
alt om ar fi perit acolo, Longin inse remase 
teafer, in cat a trebuit se-i dee venin ca sc-1 
póta ucide. — Tare bărbat trebue se fie fost 
acel'a! 
Séu mai departe: 
Tiene batali'a pica mii de daci, 
Ca si de t o p ó r a , c r â n c e n i i copaci etc. 
De cand mai esiste pe lume si copaci 
crânceni? 
Séu: 
Decebal s'omóra, ér' cei ce scapără, 
Toti se şterg cu iute, fug in alta tiéra, 
Patri'a frumósa góla o-au lăsat, 
Si străbunii noştri tiér'rt au ocupat etc. 
Cuvintele acestea sunt atat'a de prosaice, 
in cat pot stá in fie care carte de istoria a 
Daciei. 
II. Despre căscaturi (hiaturi). 
/^.Daca un cuvent se finesce cu vocala plina, 
éra cela lait cuvent, care urméza nemedilocit 
se 'ncepe asisdere cu vocala plina, apoi întâl­
nirea acestor dóue vocale forméza o cascatura 
séu un hiat. Cascaturele sunt pét'a cea mai 
uritiósa pentru poesia, den caus'a acést'a cei 
vechi, adeca poeţii greci si latini, ba de multe 
orî si oratorii lor, se 'ngrigiau cu cea mai mare 
băgare de séma, ca se incunjure si se delature 
cascaturele den opurile lor. Cascaturele des-
membréza si ologesc cursul cel regulat al ver­
surilor, ele produc un feliu de urlare anîma-
lésca nearticulata, prin çjire versurile devin 
schiopatande si sarbedej Acést'a se va vedé den 
citarea unei strofe pline de cascature, si anume 
din poesiór'a inti tulata: 
„Odată si acuma." 
Dupa-acea pentru-o fetitia 
Palpitrf anima mea, 
Si de pe a ei guritia 
Sărutat focos doriá; 
St asiu fi mers di si nópte, 
De amórea ei pătruns, 
Numai s'aud a ei siópte . . . 
Asta wna o-am ajuns etc. 
Vedeţi aci cu cata nejenare insira poetul 
o mulţime de cascature nemedilocit un'a langa 
alt'a, si apoi se nu-1 jungh ie pr in urechi pre 
un om cu audiu bun, cand cetesce, si cand afla 
sunetele: a a, e a ei, i a, e a, ea ei, a ei, a u, 
a o-a? Aceste sunete in astfeliu de 'ntalnire, 
si-au locul lor in prosa, séu in cântarea pe 
psaltichia, séu in chiuiturele de pre la veselii, 
éra nu in poesia. j_0! càci nu cugeta poeţii no­
ştri la acestea mai nainte de ce se apuca de 
făcut versuri. 
Se 'ntielege, cà pentru compunerea de 
versuri fara căscaturi se cere timp mai îndelun­
gat, éra nu ere, in care se scuture cîne-va ver­
surile den mâneca, càci versurile de colórea 
acést'a costau apoi numai den căscaturi chiui-
t ó r e j Cum suna inse versurile fora căscaturi? 
se audim: 
Veniţi năluciri scumpe, dorinti, visuri, măreţie, 
Cá paseri calatóre la cuibul înflorit. 
Veniţi de 'nganati vesel a mele tineretie, 
Càci stéu'a fericirii in ochi-mi au lucit . . . 
Iubesc si sunt iubiţi 
V. A l e s a n d r i . 
Resultatul comparatiunii acesteia este ur-
matoriul : Cele opt sire citate den poesi'a Dlu i 
Vulcanu sunt compuse den cascature, si nu 
contien neci pic de poesia; éra versurile den 
Alesandri contien poesi'a cea mai sublima, in 
care nu se afla neci o cascatura. Căscaturile 
acestea se repetiesc cu mulţimea in poesîile au­
torului nostru den sir in sir, den strofa in 
strofa. Cei ce le vor citi, se vor incredintiá 
despre acést'a. 
Mai este de observat, cumca autorul eli-
déza in cascature de multe ori vocalele acelea, 
cari n'ar t rebuise se elideze numai de cat: d. e. 
„ p ' u n " in loc de „ p e - u n " , càci e si u se léga 
forte lesne unul cu altul intr 'un diftong; in 
alte căscaturi inse, unde se cere numai de cat, 
ca se se elideze unul den ambele vocale, pentru 
ca se se nimicesca cascatur'a, pastréza dsa am­
bele vocale, desi nu se pot impreuna int r 'un 
diftong d. e. cand se 'ntalnesc doi a, de 'ntre 
cari cel premergatoriu este o n a s a l (cirilicul 
ior), éra cel urmatoriu a p r i m i t i v , d. e. 
„ D u p a - a c e e a " , in loc de „dup'aceea etc. Ne-
suferibile sunt eascaturile acelea, cari custau 
séu din doi a primitivî, de'ntre cari neci unul 
neci al tul nu se pote apostrofa precum in s t rofa 
a treia den: 
„Longin.* 
V a i t i e o! Dacie, resbun'a 'a fl amara. etc. 
Séu din doi o de aceea-si însuşire, p re ­
cum in s trofa a patr 'a din poesi'a: 
„Scris' am carte." 
Ca sà n'am o Ora buna. etc. 
Tot asiá unde se 'ntalnesc doi u pl ini 
dintre cari neci unu l neci altul nu se pote a-
postrofá. Dara oascatur'a cea mai uricidsa este 
aceea, ce custa din mai multe de cat dóue vo­
cale nelegate la olalta, precum in s trofa a pa­
tr'a de'n: 
„Ascépta rogu-te." 
Cà O iubesc, c « o «dor. ete. 
Nu voiu se die cumca intr'o limba atât"\ 
de mole, cum este limb'a nóstra, s'ar poté face 
versuri fara neci un hiat, ci voiu se die, cum­
ca hiaturile trebue se se'ncungiure cat numai 
se pote de'n partea poeţilor, càci spre scopul 
acest'a li fac apostrofările si legatur 'a alor dóue 
vocale intr ' un diftong o îndemânare forte mare, 
si atat 'a iscusintia se cere de la fie-care poet, 
daca voiesce se producă plăcere la cetitorii ver­
surilor sale. Acolo înse unde nu se pot nimi­
ci căscaturile necî prin apostrofare, neci p r in 
legătura, t rebue se-si caute alte cuvinte, cari 
nu produc căscaturi. I n modul acest'a se pot 
împutîna si delaturá căscaturile. Dara procedur'a 
acést'a cere răbdare si ostenéla mai multa, fiind 
cà neci poesi'a nu este atat'a de usióra, ca B'O 
improvÎ8eze cine-va stand pe-un peoior, dupa 
cum ne invétia marele Oratiu. 
(Va urmá.) 
frunte, in colib'a sa, ori-ce potere a coronei. 
Cadia, dens'a, in ruine, fie invelisiulu ei stră­
puns, ast-fel in cat ventul se si ui ere si ea se se 
sgudue supt loviturele fortunei, intrarea ei re­
mane totdeun'a interdisa regelui Angiiteri i . Ve­
deţi, d-lor, cà acele legi binefacatdrie nu fac 
nici distinctiune cand este vorb'a de domiciliul 
cetatiénului, intre palatul cel mai strălucit si 
colib'a cea mai umilita. Int rarea regelui, este 
interdisa in genere. — Nu este totul, Lordul 
Chatham adaugă anca: „Tdte poterile statului 
sunt oblegato a se opri inaintea pragului ace­
stei casutie delabrate. — Nu este dre adeverat 
cà domiciliul cetatiénului, in Angli tera, este 
mai tare de cat ori ce forterétia, càci, d-lor, 
care alta cetate pote résiste in contra tuturor 
poterilor cate se găsesc in statul Angii teri i . 
Constitutiunea ndstra, in art. 15, dupa 
cum cundsceti degiá, decide cà: „domiciliul 
este neviolabile." 
„Nici o visitare a domiciliului nu se pdte 
face de cat in cusurile anume prevediute de 
legi si potrivit formelor de ea prescrise." 
Inviolabilitatea domiciliului a fost pre-
vediuta si de Conventiunea din Paris. Este su-
ficiinte se ve aduc a minte, cu tdte acestea, cà 
nici odată domiciliul n'a fost mai mult violat 
de cat sub domnirea acestei conventiuni. — 
Cand, d-lor vétr 'a cetatiénului a fost, mai mult , 
nesocotita? Si cate acte de imfamia n'au résul­
tat din acel arbi trar ism? De cate ori si in cate 
ronduri, domiciliurile redactorilor n 'au fost 
violate si actele, pana la secreturile familiei, 
n 'au fost resfoite, fara rusinare, urdindu-se pîri 
pe alte acte disimulate, asverlite, de agenţii 
politiei, in domiciliurile oneştilor cetatieni. Si 
asupra acestui punt , d-lor, sunt nevoit a repeţi 
acelaşi refren: Constitutiunea ndua va remané 
si dens'a, fara tăria, daca nu veti sei se apre-
tiuti acésta sânta garanţia ce vi se dà pr in 
constitutiune, domniei-vdstre, familiei, îngră­
dirii caselor si, in fine, ca se me serv de spre-
siunea lui Cicerone, dieilor penaţi! Da, domni­
lor, constitutiunea va remané muta daca legi 
posteriori nu se vor promulga ca se desvolte si 
se armonîeze principiele ei cu legile esistinti. 
Aceste dorintî ale ndstre, găsesc ecoul lor chiar 
in ndu'a constitutiune care cere imperios (aii. 
2, art. 15) ca domiciliul se nu fie călcat de 
cat „in casusile anume prevediute de lege si 
potrivit formolor de ea. prescrise." 
Dara unde sunt legile ce reguléza acésta 
materia? Care sunt acele forme? Este, neape-
rat evidinte, cà legiuitorele comanda confectiu-
nea acelor legi, pr in a caror'a promulgare nu-
mvi se va dá viétia, tăria, dăinuirea intr 'un 
cuvent pactul nostru sociale! 
Spresiunea de domiciliu nu trebue luata 
aici in sensul restrins de acea „relatiune jur i ­
dica, de acel raport ce esiste intre persona si 
loc, undo dens'a si-esercita sum'a drepturi lor 
sale." Nu, d-lor! P r in domiciliu trebue se in-
tielegem ori-ce loc unde se afla o persona, fie 
chiar acidintale! In t r 'un cuvent, îmitand pe 
Napóleoné I potem dice, prin analogia, cà,acolo 
unde resiede o persona, acolo se afla domiciliul 
seu, precum, dicea marele generariu cà, a-
cold, unde se gasesce stindariul Franciéi, acolo 
este Francia! 
Acum cà am sfârşit, d-lor, me găsesc de-
toriu a ve mul t iumi de buna vointi'a cu care 
m'ati primit, permitiendu-mi a nu ne separa, 
de asta data, fara a pune in vedere cà trebue, 
d-lor, ca cetatieni ce trăim in guvernament 
constitutiunale, se depunem tdta activitatea si 
capitalul nostru in spriginul machinei Consti­
tutiunale. V a m vorbit in trécat despre Engl i -
ter'a. Asiu comite o erdre din cele mai blama­
bile daca nu v'asiu face cunoscut cà, in Engl i -
ter'a, Naţiunea este totul; pe cand la noi sun­
tem constrinsi a resturná acésta frase si a dice 
cà daca se mai mişca ceva in tiér'a ndstra, gu-
vernamintele imprima impulsiunea, de ar fi ea 
cat de slaba. 
I n Engliter 'a, scoli, marina, stabiliminte 
de bine-faceri, câi. ferate, cesarme, societăţi a-
nonime in nume colectiv, tdte domnilor, tdte se 
invertesc, se mişca, prosper, pr in capitalurile 
partecularilor. Nu ve miraţi! Spiritul de asoci-
at iune a tot poterie, care nici esiste la noi, dà 
nascere acestor fenomene. 
Activitatea care este in Engliter 'a, esta 
atat de mare, in cat dupa un calcul aproxima­
tiv a unu i autore însemnat, un cetatien Engles, 
nu sacrifica repaosului de cat a un'a suta par­
te din t impul seu. Ca se va dau o ideia, dom­
nilor, de câte am ondre a ve face cunoscut, 
bine-voiti sî cîtîti in uvragiulu lui Lacien 
Davesies de Pontés (Etudes sur l 'angliterre 
pag. 411.) Atunci, domnilor, ve veti convinge 
cà un popor ca acel'a al EngHterei, unde viéti'a 
lui este adeverata viéti'a, tirania nu pdte dăi­
nu i ! Pr in activitate si munca, numai omul si-
asîecura indipendenti 'a sa. P r in respectul pen­
tru, munca, omul si c jmereiul si industri 'a 
si profesiunea liberale va înflori. 
înceteze numai spldtarea omului pr in om 
si atunci codicele neperitdrie ale legiuitorelui 
Creştin vor deveni codicele universale. Atunci 
domnilor, legile draconice se vor nemici, càci 
parabdlcle lui Crist vor imblandi moravurile, 
precum sunetele unui instrument dulce iinblan-
diesc animalile cele mai selbatice! 
G. PetrescM. 
Economia . 
Tergul de Viena. 
M i e r e a cruda d'in Ungar ia 14 fl. 50— 
15 fl. 50 cr. v. a. de centenariu; cea galbena 
16 fl. 50 — 17 fi. 50 cr. v. a. Din Banat nu 
fu l a terg. 
Cé r ' a din Ung. si Ban. 112—115 fl. de 
cent. 
P e i l e de vaca uscate 47—49 fl. v. a. de 
cent. 
C o r n e l e de bou 47—49 fl. de cent. 
L an ' a din Transilvania 122 fl; Jalomi-
tia 94 fl.; Romania-Marc 88 fl.; Romania-Mica 
78 fl.; din Banat 60 fl.: lan'a tigaia din Banat 
75 fl. de centenariu. 
P ê r de c a p r a din România 22—24 fl. 
de cent. 
P ê r u l de ca l , calitate prima 114—120 
fl., ultima 33—36 fl. de cent. 
R a p i t i ' a din Banat 5 fl. 75 — 6 fl. me-
sur'a austriaca (metia.) 
T r c n t i e l e , calitatea prima 9 fl. 25 — 
6fl .50cr. 9 fl. 75 cr. de cent.; cea ultima 6fi. 
S a n N i c o l a u l - M a r e 6 /18 Sept. 1866. 
(Pretiul bucatelor.) In decursul sep­
temanei acesteia trecură bucatele cu urmatdrelo 
pre t iur i : g râu l curat cu 9 fl. 40 cr., grâul se-
caretiu pentru pane cu 8 fl. secara nu erá, cu-
curudiul cu 6 fl. 20 cr., ordiul 4 fl. 80 cr!, 
ovesul cu 3 fl. 20 cr. v. a. sinicul. (un sinci 
are dóue chible, cubule, séu metiuri). 
Pre la noi domnesce dc asta primavéra o 
seceta marc, a căreia triste urmări le aréta de­
stul de evidinte racdlt'a cea nefavoritdrie si cu 
totul rea. Acésta seceta dura si in presinte spre 
daun'a bieţilor locuitori den giurul acestui cerc 
si tienut altcum roditoriu, si in urmarea ei nu 
numai venele mai însemnate de apa d. e. Mle-
niscea, Culacea, ci si si r iurelul Ranca, care 
curge pre medilocul orasiului si erá pan' in 
anul acest'a plin cu apa afunda, au secat intr'-
atat'a, in cat in presinte servesce de pasiune 
vitelor pre unele locuri, ce nu tien minte nici 
omenii cei mai betrani. Papusioiul, precum si 
canep'a au impilit tare pre multe locuri neci 
tulei nu se afla. Cartofi — crompi — fasula, 
linte, mazăre si alte legumi ni lipsesc cu totul, 
numai in curechiu avem pe unele locuri spe-
rantia, inse cam putiena. Pasiunea e de tot sla­
ba, si mulţi cari au oi sunt siliţi a le maná pre 
alte locuri îndepărtate, pre unde erau ploi in 
abundantia. P re langa astfel de impregiurari 
apesatdrie asceptàm cu superare un an mai in-
fioratoriu, de cat cel de'n 63. 
A g r i c u l t o r . 
V A R I E T Ă Ţ I 
Matica Slovenska. Numele acestei so­
cietăţi e cunoscut publicului roman, cat si apti-
vitatea ei pentru desvoltarea sentiemintelor 
natiunali la poporul slovac al Ungariei , tie-
nind la cultur 'a acestuia. Acésta societate fini 
adunarea sa generala de estimp in 14 1. c. in 
Tur . S. Martin. D' intre obieptele multe de cari 
se ocupa, amintim unul , si-are interes si pen­
tru noi, am fi îndreptaţi a luá essemplu de la 
procedur'a lor. Acest obiept fu: U n membru 
al societatei facù propunerea cà de dra-ce Con­
siliul reg. de locutienintia din Buda a refusât 
cererea societatei pentru s p r i g i n i r e din fon­
d u l t i e r e i , precum se spriginesc cele multe 
reuninni magiare de cultura, refusand Consi­
l iul totodată si cererea pentru eliberarea de 
plat'a portului postale al corespundintielor so­
cietatei — deci amenddue cererile se se re-
noiésca. La acésta propunere se decise ca ce­
rerile se se trimită dietei Ungariei, dupa în­
trunirea cesteia, rogand'o ca Matica Slovenska 
se fie p r i m i t a intre acele institute ale tierei, 
cari capeta s u b v e n t i u n e d i n f o n d u l t i e r e i . 
= Bibliografia. „Q. Horat iu Flacu, 
comentat in limb'a romana de Zaharia Colum-
bu, dr. in filosofia, profesore de limb'a latina 
si romana la liceul den Jasi , cartea I." A esit 
de sub tipariu, se afla de vendiare in mai mul­
te librarii, pret iul 70 cr. v. a. Precum intiele-
gem, d. autor trimise cate un essemplariu tutu­
ror bibliotecelor institutelor romane. Mai pre 
larg despre acest op vom vorbi in foisidra. 
= La gimnasiul din Blasiu, cape-
tàm scire, cà cu începtul anului scolastic pre­
sinte se însoriseră 339 de teneri , dintre cari la 
30 do insi veniră de la alte scdle. Numerul 
acest'a alăturat cu cel din anul trecut se aréta 
mai mic; caus'a e, cà mulţi mérsera la alte gim-
nasie, unii se inscrisera inca in decursul anului 
la cursul pedagogic, éra alţii din caus'a seraciei 
se aplicară la diverse specialităţi de meseria. 
Numerul tenerilor de la scdlele normale suie 
preste 150, asiá cat Aten'a romana si estimp e 
cercetata de un numer frumos de tironi ai Mi-
nervei. — Statul personale al profesorilor remase 
ca in anul precedinto, cu esceptiuno numai , cà 
d. prof. Ioan Popescu fù strămutat din gimnasiu 
la teologia in locul repausatului in Domnul 
prof. Iosifu Tar t i 'a ; la gimnasiu veni d. prof. 
normal Vasiliu Crisianu, éra in locul acestuia 
se denumi d. teolog absolut la academi'a vienesa 
Gregoriu Serbu. „Sion. Rom." 
= „Zukunft" primesce din Becicherecul-
Mare o corespundintia, care dice, cà toti serbii 
îndreptăţiţi in politioa vor face pet i t iune—care 
ova redige dl Stratimirovics — catra Mai. Sa in 
care se faca protest contra negotiarilor magiari-
lor cu cercurile mai inalte in numele tuturor 
natiunalitatilor, si totodată se esprime dorinti'a, 
cà, daca se fac astfel de negotiatiuni, se se in­
vite la acelea si bărbaţii incrediuti ale celor'a 
lalte naţiuni. Mai departe se se rdge ca, dupa ce 
se va concilianta diet'a ung., d e c i s i u n i l e con­
g r e s u l u i s e r b o s c d e n 1861 ca propusetiune 
reg. se i se astérna spre decisiune si inarticulare. 
= Gluma din „F l . Bl." U n cetatién 
merse la vecinul seu si lu rogà se i împrumute 
trasur'a si caii sei pre diu'a urmatdria la insu-
ratiunea fiiului seu. Vecinul i respune: caii mei 
sunt prè buni apoi la uspetiu se mana iute, mi 
frica cà se vor strica ; deci nu ti-i pot dá la 
ospetiu, ci cand vei avé dta pre cineva de în­
gropat, bucuros. 
=: Multiamire publica. Subscrisul in 
semn de recunoscintia pentru prè părintescul 
scut a dlui asesore la trib cott. din Oradea-Mare 
Pe t ru Pavel, sub care fusei in stare a absolvá, 
ca orfan, gimnasiul superior, am cea mai mare 
piacere a aduce multiamire pre bunului meu 
scutitoriu, dor:ndu-i totodată si viétia îndelun­
gata spre mangaiareasi scutîrea mai multor or­
fani. Georgiu T u l v a n u gimnasist absolut. 
Viena ; 25 septembre. Burs'a de sér'a 
de'la 2 4 1 . c. Imprumute l e de stat cu 5 ° / 0 55.80, 
— 5 6 . — . Obleg. desarcinarei do pament ung. 
6 6 . 5 0 , - 6 7 . 5 0 . transilv. 63.50, 64 .50 ; Ban. 
temes. 66.50, 67 .—; bucovin. 64 .—, — 6 5 . — , 
Galbenul 6.14—6.16; Napoleondori 10.31 — 
10.32; Imperiali rusesci 10.55,10.60; Arg in tu l 
127.75—128.—. 
R e p u n s u r i . Dlui cu disertatiunea „ C e v a d e s ­
pre u." Sunt nisce sminte in ea, presupunem cà sunt de 
péna, deci binevoiesce a o recetí, séu a ne insciintiá daca 
e s'o dàm in form'a d'acù. Ar fi binevenita. — Dlui P . G. 
in C. Materialul despre sinod e bun forte, inse interesant 
ar fi numai daca s'ar intemplá se se adune atare sinod, 
deci tóte de acest cuprins le reservàm pe atunci. Acu ar 
insemná a ne tergui pre pelea ursului, cand ursul e la 
munte. — D l u i capelan campestru I . D . in S a c h s e n f e l d . 
încetând post'a militară (Feldpost) nu am sciut unde ve 
aflaţi. Ve rogàm se reclamaţi nefrancat totdeun'a cand 
schimbaţi locurile. Binevoiesce a face acést'a cunoscut tu­
turor dlor respeptivi, càci noi nu seim unde se afla. 
Doi teneri găsesc aplicare 
In negotiatori'a de moda a subscrisului se poftesc 
pentru aplicare doi invetiacei, cu conditiunile urmatórie: 
1) Se fie pestrecut anul 12 al etatei (verstei.) 
2) Se aiba cunoscintia deplina a limbelor: romana, 
magiara, si in câtva a celei nemtiesci. 
3) Se fie absolvat scól'a reale inf. séu cel putien 
trei clase gimnasiale. 
Doritorii de a competi sunt inscintiati prin acést'a 
a se adresa catra subscrisul pana in finea lunei cur. ver-
balminte ori in scris, deslucirile mai pre larg la dorinti'a 
cutaruia se vor dá prin epistola privata. 
B e i u s i u — Belényes — (cottul Biharéi) 13 sept. 1866. 
(3—3) Demetriu Fekete MegreaUU negotiatoriu 
I n s t i t u t u l 
„Betti si Marie Fröhlich" 
Institui mai inalt pentru cresce-
rea fetelor. 
in V i e n a , (Stadt, Franciscanerplatz nr. 1. 
véra: in Helenenthal, langa Baden, Karlsgasse nr. 166.) 
Institutul acest'a ce esiste de 17 ani si e 
renumit in cele mai îndepărtate cercuri, ce se 
bucura si de autorisarea in. c. r. guvern pre­
cum si de repetitele laude prin diferitele foi 
publice d'in Austri 'a si Germani'a, este in stare 
prin esperintia de mai mulţi ani, prin nume­
rose caletorii pe tot continentul Europei de 
mediloc pr in base materiala asecurata, pr in or-
ganisatiunea cea mai acomodată si pr in alege­
rea poterilor celor mai bune de instruire a ga­
ranta pentru educare completa scintifica si so­
ciala a invetiacelelor lui, cari se instruéza deo­
sebit si in sciinti'a religiunarie. Religiunea gr . 
or. se propune deosebit in tdta septeman'a de 
preotul grecesc local. Orenduiél 'a acést'a nu 
esiste pana acum nici intr 'un institut. Desvol­
tarea fisica se asecura prin localităţile institu­
tului forte acomodate pe loc liber langa parc 
si prin o locuintia de véra stabila in cel mai 
frumos tienut al Vienei (in cas'a propria de 
la tiéra.) 
Programe deslucitdrie cu tar ifa completa 
si forte moderata a pretiurilor, se trimit gratis 
la dorinti'a fiesec-caruia. 
Subscrisul ca roman si ingrigitoriu pen­
tru mai multe darnicele ce pr in recomendatiu-
nea mea au> intrat in institutul acest'a, pot sé-1 
recomand tuturor părinţilor îngrigiti de cres-
cerea ficelor lor. 
B. Cr. Popoviciu, 
W i e n , Fle ischmarkt 15. 
i á t i n | i e d e p e t r o l e u 
eu ce n ia . eminenta construetiune. Fasonulu cel mai nou si 
elegant cu cele mai moderate pretiuri de fabrica d'in prim'a 
c. r. priv. 
fabrica de lampe «le oleiu austriaca 
a f i r m e i : 
GEBRÜDER BRÜNNER 
in Vien'a 
Magazinulu : Cetate, Kärntnerstrasse Nr. 46 Heinrichshof. 
Fabric'a: Mariahilf, Magdalenenstrasse Nr. 10. 
S t i c l e c i l i n d r i c e d'in cea mai buna c a l i t a t e d e i a g a , prearse, in negotiu 
vinu nainte sub numirea: „cilindru de phönics (Phönix-Cylinder) proveduite cu semnul 
nostru B pecum si tdte objeptelo de sticla «e se ţ inu de lampa. 
Depositu de m a t e r i i a r d i e t o r i e p e n t r u s a l o n u d ' in p e t r e o l u c u r a t i -
a m e r i c a n si o l e u s o l a r in calitatea cea mai buna pent ru cele mai moderate preti­
uri locale in t r a n s i t o - m a g a z i n u l nostru. — Liste de pret iu si dopingeri de lampele 
ndstre se tramit poftitorilor franco. 
Fraţii Brüiiner. 
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